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At present, it has become a crucial question how to sustain and develop the 
unique ethnic minorities’ traditional culture in an environment created by 
mass-communication with Han culture as the mainstream culture in many 
underdeveloped ethnic minority regions. In this thesis, based on field investigation 
and former research data, sampling survey and depth interview have been taken as the 
major research methods to explore the connection between the environment created 
by mass-communication and the transition of Dai People’s traditional culture. The 
subject is Beili village, Mangshi, Dehong Dai and Jingpo Ethnic Minorities 
Autonomous Prefecture, which is located at one of the Dai People’s habitations in the 
southwest of Yunnan.  
First, the choice of the subject and the basic information of the subject have been 
introduced in the thesis. Meanwhile, from the aspects of former research data and 
field investigation, the construction of local environment of mass-communication and 
the contact of local villagers with the mass media have been elaborated. After that, 
based on James .W. Carey’s “Ritual Communication” and “Media Ritual” theories, 
Dai People’s two “bai” (gatherings for Dai People’ folkloric rituals ) , which have 
been penetrated by mass media in various degrees, have been compared with each 
other. At the same time, the main channel of the transmission and transition of Dai 
People’s traditional culture has been obtained through depth interview. 
Through a detailed analysis, it is concluded that, in the present environment 
created by mass-communication, Dai People, with the villagers in Beili village as the 
representatives, as the audiences, are in a disadvantaged position. The traditional 
carrier of ethnic cultural memory has gradually given way to school education and 
mass-communication. The process of transition has resulted in the changes of Dai 
People’s thinking and views. The mass-communication has not only penetrated into 
various aspects of Beili villagers daily life, but also gradually transferred “bai”, in 
which Dai People share their social consciousness, into a typical media ritual and 















People’s traditional culture, this transition created by mass-communication has 
disturbed the stability and sustainability of Dai People’s traditional culture by 
providing them with variety of mimic modes for their traditional culture.  
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第一章 绪论 
第一节  研究背景 
德宏傣族景颇族自治州位于云南省西南边疆，全州面积 11526 平方公里，自
古以来就是傣族聚居 多的地区。当地五种主要世居少数民族①中傣族 35.55 万





















                                                        
①其余四种主要少数民族分别是：景颇族（13.66 万，占 11.44%）、阿昌族（3.09 万，占 2.59%）、傈僳族（3.15
万，占 2.64%）、德昂族（1.43 万，占 1.2%）. 
②本文所引德宏州相关数据主要来自德宏州人民政府主办、德宏州史志办公室.德宏年鉴 2010[Z].潞西：德
宏民族出版社，2010. 
③傣族历史主要参考自江应樑.傣族史[M].成都：四川民族出版社，1983，12 月第 1版. 
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播媒介在其中起着重要的作用。事实上，德宏是新中国少数民族大众传播事业开




国传媒产业集团化的浪潮下，2008 年 10 月又创建了德宏传媒集团，总辖德宏团
结报社、德宏人民广播电台、德宏电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言




















                                                        
① 孙本文.社会变迁（第 3版）[M].上海：世界书局，1932:10. 






































































































































                                                        
① [美]韦尔伯•施拉姆.金燕宁等译.大众传播媒介与社会发展[M].北京：华夏出版社 1990：前言. 











































                                                        
① 李良荣.大众传媒与农村序[A].方晓红：大众传媒与农村[M].北京：中华书局，2002 年第 1版：6. 
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